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    此計劃是為一工業應用為觀點，研發較低成本光朿線，並做各種能在台灣自
裝的低成本的儀器，以備工業應用。 





    這一年中主要的工作有小角度散射（SAXS）儀的組裝即試  車、繼續發展同
相位高反差 X 光照相（X-ray Phase Contrast Imaging XPCI），由用戶所做的 X 光






  In order to promote Industrial application of the synchrotron radiation, the low cost 
beam line could be the one of important issue. Also it is important to develop wider 
range of application using synchrotron radiation, such that the simultaneous multiple 
usage of the synchrotron radiation could reduce the cost for using the facility for the 
industry. 
 In this year our works in this beamline are：commissioning and extensive application 
of the X-ray small angle scattering （SAXS）facility, continuation of the X-ray phase 
contrast imaging （XPCI） and X-ray absorption spectroscopy （XAS）and by user 















(Ⅲ) 利用 B20B 光束線做的實驗 
(Ⅰ) 序 
此報告是由民國 90 年 8 月 1 日至民國 91 年 10 月 31 日所做的研究計劃的工
作報告。原核定計劃完成時間為民國 90 年 7 月一日，原核定計劃完成時間為民














（III）利用 B20B 光束線做的實驗 
（1）XAS 
     這是想證明，證明 TLS（Taiwan Light Source ; 1.5 GeV）的轉彎磁鐵出來
的同步輻射光以及簡單低價位的光束線，也可以做 X 光（4.5~10keV）的實驗。
此 XAS 的實驗已供用戶利用。 
    今年度尚有不少用戶使用不只一次的實驗，但仍然不很成功。 
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圖一 組合好的 X 光顯微鏡。最上面的移動臺
放物鏡 CCD 相機(此部分(物鏡及 CCD 相機)沒有在相片中)對螢光板 
此組合改進了我們 XPCI 的品? ，尤其是胡先生送的 CdWO4 螢光單晶，得
到更好的結果，甚至用白色的同步輻射光照時，似乎太亮了，為了保護 CCD，
我們將放些吸收體減弱螢光。但所使用的 CCD 沒有冷? 因此雜音大，比不上胡
先生他們精細，但已很清楚如再花 30 萬買冷? 且Pixel 細(多)的 CCD 就能達到
予期的性能。所示的圖二是蚊子的頭部，比去年進步不少。可看到蚊子觸角長出
的很多毛。 




PCXI 的最有用的性? 是；只要X 光透的過很正確且更清楚地做物體的投
影。因此它在 Tomography 的用處比光靠減衰透過 X 光的方式更有用。因此亦照
了蚊子的 X 光 Tomography（或稱 X 光同位相高反差 Tomography（XPC T）。初
步的結果如圖三。但分析及再組合需要大規模的軟體，因此尚無頭緒。 




圖三、幾張家蚊 XPCT 圖。蚊子的方向是 p00(0 度，正面)，n08 (-16 度)、n18(-36 度)、n42(-84
度)。 
 
（3）SAXS（Small Angle X-ray Scattering ） 
   清大 SAXS 研究群，己試? 好了SAXS 系? 。只是單色光的? 度不夠，只好
縮短試料至 Area 偵測器間距離。 
（4）其他有關 X 光散反射實驗 
清大研究群在做，將由清大報告。 
（5）Back Laue 的實驗? 設 








們將（1）探討裝固體偵測器的可行性。（ 3）改進 Ion-Chamber。（ 4）加強用戶的
實驗前的瞭解。（ 5）探討單色儀的性能，（多年多人的使用，及經常在低真空下，
有性能劣化的跡象）。  
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    在十分困難的情況下，我們己成功地完成 XPCI 及 XPCT 儀器的研發。也因
此也充份地用上此光朿線原來目的之---儀器研發之用。所得結果並不能稱謂夠水
準，但由此得到建造完整設備的依據。 
    XPCI 方面正要進一步建造完整可用的設備。如上述我們已有正式機械加工
的程序製造顯微鏡本體，但未買或組合有冷卻的 CCD，買或製造合目的螢光單
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